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RESUMO: O projeto de atendimento fisioterapêutico a criança com neurodisfunção, realizado no Centro de Integração 
da Criança Especial-Kinder, consiste em atendimentos individualizados tanto a escolares da Kinder, quanto a crianças 
externas a mesma. O desenvolvimento motor infantil e do adolescente é caracterizado por muitas aquisições, desde as 
mais simples até as mais complexas. Experiências de movimentos podem influenciar de maneira positiva no 
desenvolvimento das suas habilidades motoras. No entanto, há vários fatores que podem comprometer tal 
desenvolvimento e interferir no aprendizado, acarretando prejuízos na linguagem, na interação social e nas aquisições 
motoras, como por exemplo as diferentes neurodisfunções que lesam o sistema nervoso central. Deste modo, o projeto 
tem como objetivo oferecer fisioterapia neurofuncional as crianças e adolescentes, visando a melhora do seu 
desenvolvimento neuropsicomotor. O projeto conta com seis extensionistas, as quais realizam os atendimentos em 
duplas e são supervisionadas pela professora responsável e pela equipe de fisioterapia da Kinder. A criança e o 
adolescente ao ingressar no projeto passam por uma avaliação motora e exame físico, para que sejam traçados os 
objetivos e condutas adequados, respeitando a individualidade de cada um. Os resultados são vistos através de 
reavaliações e do relato dos familiares e têm mostrado respostas muito positivas. O projeto tem grande importância 
também para as acadêmicas, que tem a oportunidade de aprofundar o conhecimento teórico-prático. 
